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Japanese Pronunciation for Communication について、登録時に示された受講者





































ル MOOCs（Massive Open Online Courses：大規模公開オンライン講座）の edX
（https://www.edx.org/）において、 2016 年 11 月に Japanese Pronunciation for 
Communication（以下、JPC）を開講した（図 1）。本講座は、世界中の日本語学習者・
日本語教育関係者に向けて無料配信されており、現在までに 170 の国や地域から、登録し










































第 2 章では、2.1 は受講者属性、2.2 はコース開始時の Pre-Course Survey、2.3 は
コース終了時の Post-Course Survey の結果を中心に報告していく。原則として、質問




















して、コース途中で edX から入手した図 3 では 157 の国や地域から登録した受講者のうち
「アメリカ合衆国」が全体の 14％、「日本」が 11％、「ベトナム」が 10％となっている。
edX の本拠地であるアメリカと、日本語教育関係者が多い日本以外に、ベトナムの受講者
が多かったのは特筆すべきである。また、常にベトナムとほぼ同じ程度に、中国の受講者
も多かった。edX 受講者全体の地域分布は、2017 年 8 月現在、上位からアメリカ合衆国
25％、インド 11％、英国 4％、ブラジル 4％となっており、JPC は異なる傾向を示してい




は、本講座を受講するために edX に新規登録した受講者が非常に多く、2016 年 12 月には



























図 4 受講者の最終学歴 
 
 
図 5 受講者の年齢 
 
edX 受講者の年齢層は幅広く、2017 年 8 月現在、全体の平均年齢は 28 歳である（edX 
Partner Portal 2017）。オンライン講座はキャリアアップ研修や、退職後学ぶ時間に余裕
がある受講者も多く、比較的高い年齢層への分布傾向がみられるが、JPC の場合は、受講
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2.2 Pre-Course Survey 
ここでは、コース開始前のアンケートの結果を報告する。有効回答は 790 名であった。 
2.2.1 受講理由 
 
図 6 受講理由 
 












も連動している。edX では、登録前に受講者が各講座の PV 視聴できるようになっており、










・I'm really delighted that this course is taking accent seriously. Perhaps modern 
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textbooks and dictionaries are better, but when I was starting Japanese (in the 1980's) 
accent was hardly mentioned and even learner dictionaries didn't give it. 
・I'm going to a Japanese language school for more than a year. But there is no focus 
on pronunciation. 
・I have studied Japanese for 5 years and never really focused on accent, so I’m really 





図 7 受講目的 
 
‘What do you hope to achieve from the course?’「あなたはこのコースから何を得ること
を望んでいますか」という質問では、「日本語のより深い理解を得るため（4.56）」が一番
高く、続いて「自分の楽しみのため（4.33）」「現実世界の状況で知識を運用するため（4.26）」
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‘How did you come to know about this course? Select all that apply.’「あなたはどのよ
うにこのコースを知りましたか。当てはまるものを全て選んでください。」という質問では、
「edX のウェブサイト」が約 480 名（60.7％）で一番多かった（図 8）。また、「人に勧めら
れた」「口コミ」「フェイスブック」の合計は約 300 名に上った。2.1.1 でも述べたように、
JPC では edX への新規登録者が約 5 千名に上り、edX のレギュラーユーザー以外の受講
者の JPC への関心を裏付ける結果となっている。 
2.2.4 早稲田大学との関係 
 
図 9 早稲田大学との関係 
 
















・I really like the lessons so far. I want to work hard on using the right accent. It is 
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ん。T.T でも先生の説明がわかりやすいので助かります。 
・Moreover, I noticed sometimes I accidentally introduce some stress in some words 
while trying to introduce the pitch accent in words, which makes my Japanese sound a 
bit forced. Therefore, I need to keep working on this point to correctly improve my 
Japanese pronunciation. 
・Hello everyone^^ I really like this course, and i really like Japanese language. But, 
i think it's really difficult to hear the difference pitch or accent in every word, 
especially in the whole sentence. different pitch has different meaning. i hope after this 
course my pronunciation will improve, and i can talking to japanese people with 
confidence. 
 






strongly agree / そう思う 17.0% 127 
agree / どちらかというとそう思う 50.7% 378 
neither disagree nor agree / どちらでもない 25.0% 186 
disagree / どちらかというとそう思わない 6.4% 48 
strongly disagree / そう思わない 0.8% 6 
answered question 745 
skipped question 41 
 
2.2.6 日本語教育歴 
‘Do you have any experience teaching the Japanese language? If so, for how many 













Less than 1 year / 1 年未満 6.1% 48 
1-2 year（s） / 1-2 年 3.8% 30 
2-3 years / 2-3 年 1.3% 10 
3-4 years / 3-4 年 0.8% 6 
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More than 5 years / 5 年以上 2.2% 17 
None / ない 85.0% 668 
answered question 786 
skipped question 0 
 
2.2.7 日本語使用頻度 















Almost everyday / ほぼ毎日 22.4% 167 
Once a week / 週に一度 25.5% 190 
Once a month / 月に一度 9.9% 74 
Once a year / 年に一度 11.9% 89 
None / 全くない 30.2% 225 
answered question 745 
skipped question 41 
 
2.2.8 日本人との接触頻度 
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Almost everyday / ほぼ毎日 19.3% 144 
Once a week / 週に一度 17.4% 130 
Once a month / 月に一度 10.6% 79 
Once a year / 年に一度 19.1% 142 
None / 全くない 33.6% 250 
answered question 745 
skipped question 41 
 
2.2.9 発音の学習機会 












Almost everyday / ほぼ毎日 20.8% 155 
Once a week / 週に一度 29.3% 218 
Once a month / 月に一度 10.2% 76 
Once a year / 年に一度 8.7% 65 
None / 全くない 31.0% 231 
answered question 745 
skipped question 41 
 
2.2.10 日本語学習歴 
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Less than 1 year / 1 年未満 40.3% 300 
1-2 year（s） / 1-2 年 22.6% 168 
2-3 years / 2-3 年 10.7% 80 
3-4 years / 3-4 年 8.3% 62 
4-5 years / 4-5 年 6.4% 48 
More than 5 years / 5 年以上 11.7% 87 
answered question 745 
skipped question 41 
 
2.2.11 Japanese Language Proficiency Test 
‘Have you passed any of the Japanese-Language Proficiency Test （JLPT） levels? 
Select your Japanese-Language Proficiency Level (JLPT) below.’「日本語能力試験
（JLPT）のレベルを持っていますか。もし持っていれば、下記の選択肢から選んでくださ
い。」に対しては、「持っていない（74.2%）」が一番多かった（表 7）。持っているものの
中では N1 から N5 までほぼ同じ割合に分かれており、受講者の JLPT レベルは幅が広い










N1 5.2% 41 
N2 5.0% 39 
N3 5.5% 43 
N4 5.6% 44 
N5 4.6% 36 
None / 持っていない 74.2% 583 
answered question 786 
skipped question 0 









図 10 平均学習時間 
 
大半の受講者にとって、JPC の平均学習時間は週 1 時間から 3 時間程度であった（図




図 11 各ユニットの評価 
 
第 1 回から第 5 回の各ユニットはすべて 4 以上で、高い評価を得ていることが明らかに





















図 12 コンテンツの評価 
 
「ビデオコンテンツの質（4.18）」「講師の内容説明（4.15）」「コースの全体的満足度（4.14）」
が 4 以上であった（図 12）。コースの全体的難しさは逆転項目で、“1：簡単”から“5：難し
い”となっているため、難易度がさほど高くなかったという受講者の認識を示している。講
師の内容説明は日本語によるもので、学習歴が 2 年以下という 6 割以上の受講者にとって
は難しいことが想定されるが、受講者の日本語レベルを統一することはできないため、JPC







































































図 15 字幕の利用状況 
 
JPC では、言語文化背景が多種多様な受講者に対応するため、4 言語の字幕（日本語、
英語、中国語、韓国語）と 7 言語の音声翻訳ファイル（日本語、英語、中国語、韓国語、 
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コースをとおして、受講者から数多くのコメントが寄せられた。「The course was very 
well put together, I really enjoyed the videos and the various exercises which helped 
me to understand the material.」のようなコメントは、コースの全体的満足度が高かった
ことを示唆している。また、講師の内容説明については「The pronunciation of the 
professor is very clear and slow enough for beginners to follow! Thank you!」
「Instructors' explanation is clear and useful.」と評価されている。 
「個別フィードバック」についても数多くのコメントが寄せられた。edX にこのような











・A brilliant course, and I am extremely thankful to Professor Toda and all of the 
JPC111x team for running this course, and the help and feedback they have provided. 
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・Thank you to Professor Toda and her staff for the excellent feedback I received on 
this assignment. I've gained much insight on where I need to make improvements and 
feel even more motivated to reach my (lofty) goal of speaking perfect Japanese. 
・Thank you very much 先生 for the detailed feedback I received! It provided me 








JPC は edX において Popular Courses のカテゴリ入りを果たし、2017 年 4 月に再開講
が決定したことから、公開教育資源として引き続き広く利用されることになった。2019
年 3 月まで、半年ごとに開講されることが既に決定している。再開講にあたり、開講期間
は 5 週間から半年に引き伸ばされ、「Self-paced」4 となった。修了証を申請した受講者は




























 1 早稲田大学は edX に第一弾講座として柴山知也教授（早稲田大学理工学術院）による Tsunamis 









 5 修了条件はクイズ（第 1 回～第 4 回）50%、発音チェック課題（第 1 回～第 4 回）10%、最終テ
スト（第 5 回）40%の合計の 6 割以上である。再開講後の「Self-paced」コースの修了条件はク








研究」JSPS 科研費 J17H02355 基盤研究（B）（代表者：戸田貴子）の助成を受けている。 
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